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Аннотации:
Цель: проанализировать структуру двига-
тельной активности и показатели часто-
ты сердечных сокращений во время со-
ревновательной деятельности арбитров 
и ассистентов арбитра высокой квалифи-
кации в футболе. Материал: в исследо-
вании принимало участие 15 арбитров и 
ассистентов арбитра Премьер-лиги Укра-
ины, 30 арбитров и ассистентов арбитра 
первой и второй профессиональных фут-
больной лиг Украины. Были проведены 
наблюдения за перемещениями арби-
тров в 21 матче профессиональных фут-
больных лигах Украины. Определялось 
расстояние, которое преодолевается 
арбитром в одном матче. Результаты: 
Установлено, что в течение всего матча 
арбитр в зависимости от выполняемых 
функций (арбитр или ассистент арбитра) 
преодолевает расстояние от 6000 до 
12000 метров. Этот объем двигательной 
активности арбитра зависит от двига-
тельной активности игроков и уровнем 
квалификации команд-участниц в кон-
кретном матче. Двигательные действия 
ассистентов арбитра меняются каждые 
5 секунд во время матча. За один матч 
ассистенты арбитра выполняют около 
20 рывков и 74 ускорений. Общее рас-
стояние составляет при быстром темпе 
составляет 1,2 км. Выводы: установлено, 
что величина двигательной активности и 
показатели частоты сердечных сокраще-
ний во время соревновательной деятель-
ности арбитров и ассистентов арбитра 
могут колебаться от аэробно-восстано-
вительной зоны до анаэробно-гликоли-
тической. Этот факт необходимо учиты-
вать при планировании тренировочной 
программы по специальной физической 
подготовке. Отмечается, при частоте 
сердечных сокращений более 180 уд/мин 
существенно снижается способность к 
концентрации внимания и принятию бы-
стрых и верных решений. В таких случа-
ях вероятность ошибки значительно воз-
растает.
Березка С.М., Чопілко Т.Г. Структура 
рухової активності та показники ЧСС 
під час змагальної діяльності арбі-
трів та асистентів арбітра високої 
кваліфікації у футболі. Мета: проана-
лізувати структуру рухової активності та 
показники частоти серцевих скорочень 
під час змагальної діяльності арбітрів 
та асистентів арбітра високої кваліфіка-
ції у футболі. Матеріал: в дослідженні 
брало участь 15 арбітрів та асистентів 
арбітра Прем’єр-ліги України, 30 арбітрів 
та асистентів арбітра першої та другої 
професійних футбольної ліг України. 
Були проведені спостереження за пере-
міщеннями арбітрів у 21 матчі професій-
них футбольних лігах України. Визнача-
лося відстань, яку долається арбітром 
в одному матчі. Результати: Встанов-
лено, що протягом усього матчу арбітр 
в залежності від виконуваних функцій 
(арбітр або асистент арбітра) долає від-
стань від 6000 до 12000 метрів. Цей об-
сяг рухової активності арбітра залежить 
від рухової активності гравців і рівнем 
кваліфікації команд-учасниць в конкрет-
ному матчі. Рухові дії асистентів арбітра 
змінюються кожні 5 секунд під час матчу. 
За один матч асистенти арбітра викону-
ють близько 20 ривків і 74 прискорень. 
Загальна відстань становить при швид-
кому темпі становить 1,2 км. Висновки: 
встановлено, що величина рухової ак-
тивності та показники частоти серцевих 
скорочень під час змагальної діяльності 
арбітрів та асистентів арбітра можуть 
коливатися від аеробно-відновної зони 
до анаеробно-гліколітичної. Цей факт 
необхідно враховувати при плануванні 
тренувальної програми зі спеціальної 
фізичної підготовки. Відзначається, при 
частоті серцевих скорочень більше 180 
уд / хв істотно знижується здатність до 
концентрації уваги і прийняття швидких 
і вірних рішень. У таких випадках ймовір-
ність помилки значно зростає.
Chopilko T. G., Berezka S.M. Heart 
beats rate indicators and structure 
of elite football referees’ and their 
assistants’ motor functioning in 
competition period. Purpose: to 
analyze structure of motor functioning 
and heart beats rate indicators in elite 
football referees’ and their assistants’ 
competition activity. Material: in the 
research 15 referees and referees’ 
assistants of Ukrainian Prime League, 
30 referees and referees’ assistants of 
first and second professional leagues 
of Ukraine participated. Observations 
over referees’ movements in 21 
professional matches of Ukrainian 
professional leagues were fulfilled. 
Distance, passed by a referee in 
one match was determined. Results: 
It was found that during one match 
referee (depending on his functions – 
referee or referee’s assistant) passes 
distance from 6000 to 12 000 meters. 
This scope of motor functioning 
depends also on motor activity of 
players and qualification level of 
teams-participants in the match. 
Motor actions of referees’ assistants 
change every 5 seconds during a 
match. During one match referee’s 
assistants fulfill about 20 sprints and 
74 accelerations. A high temp of 
match total distance makes 1.2 km. 
Conclusions: Referees’ and referee 
assistants’ motor functioning and 
heart beats rate indicators can vary 
from aerobic-restoration to anaerobic-
glycolytic zone. This fact shall be 
considered when planning program 
on special physical training. It should 
be noted that with heart beats rate of 
more than 180 bpm concentration of 
attention significantly weakens as well 
as ability to take prompt and correct 
decisions. In such cases probability of 
mistakes significantly increases.
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Введение.1
Деятельность арбитров проходит на глазах много-
миллионной аудитории футбола. Популярность фут-
бола предопределяет высокую ответственность ар-
битров: от их квалификации и авторитета во многом 
зависит спортивная и зрелищная сторона каждого мат-
ча [9]. Современный футбольный матч арбитр может 
провести успешно лишь при условии высокой двига-
тельной активности. Иначе он просто не будет успе-
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вать за темпом игры. Это может привести к большому 
количеству ошибочных решений [1–3, 12, 15].
Достижение и поддержание высокого уровня дви-
гательной активности арбитром в процессе футболь-
ного матча и в течение всего сезона может способ-
ствовать более высокому качеству работы арбитра. 
Также возможности на высоком уровне справляться 
с постоянно возрастающей соревновательной нагруз-
кой [2, 7, 8, 14, 18].
Действия арбитров и ассистентов арбитра по-







значительной двигательной активностью и высокими 
показателями частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Это обусловлено исключительно динамичным харак-
тером самой игры [1, 18]. Эти показатели зависят от 
интенсивности перемещений, способов перемещений 
(рывок, ускорение, медленный и средний темп бега и 
т.п.), разнообразных движений руками (иллюстриру-
ющих характер определяемых нарушений; указываю-
щих виды наказаний игрокам). 
Специалисты в области арбитража соревнований 
по футболу А.Н. Спирин (2003), А.Д. Будогоский 
(2008). А.Б. Абдула (2013), Т.Г. Чопилко (2014) от-
мечают, что современный футбольный матч харак-
теризируется значительным количеством технико-
тактических действий и высокой интенсивностью 
перемещений футболистов. Также быстрой сменой 
игровых ситуаций, которые приводят к ошибочным 
действиям арбитра.
Таким образом, структура двигательной активно-
сти во время соревновательной деятельности арбитров 
имеет много общих признаков с двигательной актив-
ностью футболистов. К наиболее значимым качествам 
специальной физической подготовленности арбитров 
относятся выносливость (специальная) и быстрота 
(прежде всего скорость перемещения). В меньшей сте-
пени в двигательной деятельности арбитров проявля-
ются сила, ловкость и гибкость [1, 3, 7, 19].
Цель, задачи, методы и материал исследования.
Цель работы – проанализировать структуру дви-
гательной активности и показатели частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) во время соревновательной 
деятельности арбитров и ассистентов арбитра высо-
кой квалификации в футболе.
Для решения поставленной задачи использовались 
следующие методы и организация исследования:
1. Педагогические: изучение, анализ и обобщение 
материалов научно-методической литературы, педа-
гогические наблюдения, фото и видеосъемка различ-
ных игровых ситуаций, анкетирование;
2. Медико-биологические методы: измерение ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС, уд·мин-1). ЧСС 
регистрировалась при помощи передатчика «Polar 
T31» («Polar Electro Oy», Финляндия) с телеметриче-
ской передачей данных;
3. Статистический анализ результатов.
Результаты исследования.
Были проведены наблюдения за перемещениями 
арбитров в 21 матче профессиональных футбольных 
лигах Украины. Определялось расстояние, которое 
преодолевается арбитром в одном матче. Установлено, 
что в течение всего матча арбитр в зависимости от вы-
полняемых функций (арбитр или ассистент арбитра) 
преодолевает расстояние от 6000 до 12000 метров. 
Этот объем двигательной активности арбитра зависит 
от двигательной активности игроков и уровнем квали-
фикации команд-участниц в конкретном матче.
Исследования позволили количественно охаракте-
ризовать общий объем двигательной активности ар-
битров. установлено, что при судействе не самого вы-
сокого уровня соревнований (за основу брались матчи 
второй профессиональной лиги Украины) арбитры 
преодолевают расстояние в 6–8 км за матч. Ассистен-
ты арбитра преодолевают от 2 до 6 км. Это напрямую 
связано с интенсивностью самой игры и уровнем под-
готовленности участников.
Двигательные действия ассистентов арбитра ме-
няются каждые 5 секунд во время матча. За один матч 
ассистенты арбитра выполняют около 20 рывков и 
74 ускорений. Общее расстояние составляет при бы-
стром темпе составляет 1,2 км. Основными способа-
ми передвижения ассистента являются обычный бег с 
различной интенсивностью и бег приставным шагом. 
Ассистент приставным шагом преодолевает расстоя-
ние 1,2–2,0 км со средним значением 1,5 км (табл.1).
Представленные в таблице данные показывают, 
что арбитр выполняет работу аэробного характера: 
ходьба, медленный бег и бег в среднем темпе. Необ-
ходимо отметить, что в быстром темпе арбитр больше 
применяет ускорений и меньше рывков. Бег спиной 
вперед позволяет арбитру контролировать действия 
игроков с мячом в зависимости от их расположения на 
футбольном поле. Но эти показатели не значительные 
по отношению к общему объему выполненной работы 
[2, 10].
Двигательная активность арбитров и ассистентов 
арбитра проявляется при переменной мощности ра-
боты и отражается в изменении ЧСС во время игры. 
Это предположение было экспериментально провере-
но в ходе измерения ЧСС арбитров и ассистентов ар-
битра. В первую очередь обращает на себя внимание 
тот факт, что с ростом уровня соревнований ЧСС у 
всех арбитров увеличивается. У ассистентов арбитра 
второй профессиональной футбольной лиги Украины 
объем двигательной активности в основном состоит с 
ходьбы и медленного бега приставными шагами. ЧСС 
находится в диапазонах 91–120 уд/мин (62,4% игро-
вого времени). Во время работы на матчах этого же 
уровня у арбитров больше всего двигательная актив-
ность проявляется в ходьбе и медленном беге. ЧСС 
находится в диапазонах 111–140 уд/мин (60,5–73,5 % 
игрового времени). 
В арбитров первой профессиональной футбольной 
лиги Украины двигательная активность проявляется в 
медленном беге, беге в среднем темпе и беге с уско-
рениями. Показатели ЧСС находятся в диапазонах 
121–150 уд/мин (46,2–55,7 % игрового времени).
У арбитров Премьер-лиги (некоторые из них 
имеют квалификацию «арбитр ФИФА») во время 
соревновательной деятельности ЧСС больше все-
го времени находится в диапазонах 150–170 уд/мин. 
Максимальные показатели ЧСС арбитра составили 
184 уд/мин. Эти данные показывают, что двигатель-
ную работу арбитры совершают при достаточно вы-
сокой ЧСС. Средние показатели ЧСС составляет 162 
уд/мин. Эти показатели практически не изменяются в 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ны процентного соотношения времени работы в раз-
личных пульсовых диапазонах [4–6], представлены в 
таблице 2. 
Средние показатели ЧСС у ассистентов арбитра 
Премьер-лиги составляют 137 уд/мин. До 130 уд/мин. 
составляют 33%. Показатели ЧСС в пределах 130–150 
уд/мин. составляют 38% общего времени. Показате-
ли в 150–170 уд/мин. составляют 23% и выше 170 уд/
мин. – 6%. 
Дискуссия.
Наблюдения за действиями арбитров во время 
проведения футбольных матчей показывают, что вы-
полнение обязанностей арбитра связано со значитель-
ной двигательной активностью. Такая активность об-
условлена исключительно динамичным характером 
самой игры [20]. Эта двигательная активность вы-
ражается в постоянных перемещениях арбитров на 
различных дистанциях Все действия арбитров посто-
янно происходят на всем прямоугольнике футбольно-
го поля (90–120 м в длину и 45–90 м в ширину). Это 
является отличительной особенностью судейства со-
временного футбола [1–5]. Двигательная активность 
арбитров проявляется при переменной мощности ра-
боты и отражается в изменении частоты сердечных 
сокращений во время игры [16].
Это предположение было экспериментально про-
верено в ходе измерения частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) арбитров и ассистентов арбитра, которые 
работают на матчах Премьер-Лиги, первой и второй 
профессиональных футбольных лигах Украины. Уста-
новлено, что структура двигательной активности ар-
битров имеет много общих признаков с двигательной 
активностью футболистов. Но развитие отдельных ка-
честв имеет для арбитров более важное значение, чем 
для футболистов [17].
К наиболее значимым физическим качествам ар-
битров следует отнести: выносливость (специальная), 
быстрота (прежде всего скорость перемещения). Сле-
дует различать стартовую и дистанционную скорость, 
которые взаимосвязаны между собой. В меньшей сте-
пени в двигательной деятельности арбитров проявля-
ются сила, ловкость и гибкость [9, 18]. 
Выводы. 
Результаты наших исследований позволяют сде-
лать заключение, что величина двигательной актив-
ности и показатели ЧСС во время соревновательной 
деятельности арбитров и ассистентов арбитра высо-
кой квалификации зависит от ранга соревнований. 
Они могут колебаться от аэробно-восстановительной 
зоны до анаэробно-гликолитической. Этот факт необ-
ходимо учитывать при планировании тренировочной 
программы по специальной физической подготовке. 
Знание этих факторов позволяет достаточно точно 
определить основные параметры их тренировочной 
нагрузки: величину и интенсивность.
Отмечается, при ЧСС более 180 уд/мин существен-
но снижается способность к концентрации внимания 
и принятию быстрых и верных решений. В таких слу-
чаях вероятность ошибки значительно возрастает.
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